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Pada tahun 2009 Perhutani mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perum 
Perhutani Nomor: 682/Kpts/Dir/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat sebagai peraturan terbaru sejak diadakannya Program 
PHBM sejak 2001. Tetapi dalam implementasinya di Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (KPH) Blora ternyata peraturan ini tidak juga dapat membawa dampak 
signifikan dan merata seperti yang apa tujuan PHBM sendiri yaitu perbaikan 
fungsi ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat desa hutan. Sehingga peneliti 
tertarik melakukan penelitian ini.  
Pelaksana program ini adalah KPH Blora, Pemerintah Daerah, Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Pemerintah Desa dan LSM. Penelitian ini 
menggunakan teori dari Marilee S. Grindle yaitu Keberhasilan implementasi 
menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi 
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 
implementation). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yaitu wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pada 
Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kesatuan 
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In 2009 Perhutani issued Decree of the Perum Perhutani Board of Directors 
Number: 682 / Kpts / Dir / 2009 About the Guidelines of Community Forest 
Resources Management as the latest regulation since the establishment of PHBM 
Program since 2001. But the implementation of regulatian in Blora Forest 
Management Unit (KPH) its not significant and equitable impacts such as what is 
the purpose of CBFM itself, which improves the ecological, social and economic 
functions of forest village communities. So researchers interested in doing this 
research. 
The implementers of this program are KPH Blora, Local Government, Forest 
Village Community Institution (LMDH), Village Government and NGO. This 
research uses Marilee S. Grindle theory. Successful implementation according to 
Merile S. Grindle is influenced by two big variables, namely the content of policy 
and the context of implementation. This research uses qualitative method with 
data collection technique that is interview, direct observation and documentation. 
The results of this study indicate that the implementation of Institutional 
Development in Community Forest Management Program (PHBM) in the Forest 
Management Unit Unit (KPH) Blora not running maximally 
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